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la rodeilaFeiarlitA ami' el PapaMés exactament hem de dir Mallorca amb el Papa. Era una peregrina-ció diocessana; era la comunitat cristiana de Mallorca, presidida pel seu
Bisbe, la que es féu present a Valencia el 8 de novembre, per unir-se al
Papa que ens visitava.
Dins la gran familia diocessana de Mallorca, la comunitat de Felanitx
hi estava ben representada: tres sacerdots, un ermita, sis monges i trenta
tres seglars formaven la representació més nombrosa de la part forana.
Que anàrem a fer a Valencia? No hi anarem per «veure» el Papa. Sa-
bíem que el podíem veure millor asseguts davant un televisor des de ca-nos-
tra. I certament no el verem be.
Però verem de primera una realitat més interessant que contemplar la
figura blanca i atraient del Papa. Vèrem una església reunida al voltant del
seu pare i pastor. Sentirem l'alegria que dóna la voluntad de comunió dins
un món tan dividit; sentirem el calor que donava a la seva paraula i a la
seva presencia aquel cor d'un Pare que, voltat d'aquella gentada, sabia par-
lar directament a cada un.
El viatge tenia una altra finalitat. Tots compreníem que aquesta visita
del Papa seria per ell un sacrifici esgotador. I voliem participar-ne i mos-
trar-li agraïment. Per això el temporal desfet del dia de la partida, les in-
comoditats de dues nits seguides de navegació, el previssible cansament
dels actes religiosos, foren més be un estímul per emprendre el camí.
Un darrer motiu, secundari; pepa hermós i cristià, mogué a no pocs
dels felanitxers que anaren a Valencia. Eren els escolanets i veïns del Con-
vent. Volien veure les Obreres de la Creu qtie per espai de tres anys traba-
liaren en silenci en el Convent i es guanyaren l'afecte de tots. Sabien que
Ia seva casa d'Alcira havia etat centre de socors ner centenars de víctimes
de la recent inundació. Volien visitar la zona castigada per aquel! desastre
i portar un testimoni de germanor.
Les tres finalitats es compliren prou bé i els pelegrins tornaren a casa
cansats i amb el cor ple d'alegria, després d'haver viscut intensament una




Tarifes especials pel servei taigua
150.000 ptes. per arreglar el mí del Calvari
Per l'import de dos metres cúbics
d'aigua diaris, que venen a esser
unes 1.080 pessetes mensuals, s'ha
xifrat la tarifa pel suministre d'ai-
gua potable d'aquells usuaris que
no han volgut instailar contador.
Aquest fou el primer acord que es
prengué a la sessió plenaria del Con-
sistori que se celebra en segona con-
vocatòria dimecres dia 3. La volació
final registra els vots en contra dels
dos regidors ex-comunistes, els
quals per boca de M. González ma-
nifestaren el seu desacord amb la
mesura per considerar-la coactiva i
creure que era més positiu redac-
tar i desenrotllar una ordenança
que deixas al marge de qualsevol in-
terpretació personal tot el que es
refereixi al servei. Els oponents
apuntaren a més la necessitat de
que s'informas al poble de que l'in-
crement de les tarifes ve condicio-
nat per les despeses de manteni-
ment de l'estació depuradora. La
discusió ens va posar en coneixe-
ment de que els usuaris que han
installat el contador són uns 2.500 i
sols uns 55 no l'han soHicitat, així
com també que s'ha arribat a acon-
seguir el suministre d'aigua durant
les vint-i-quatre hores del dia.
Un tema que també fou molt dis-
cutit i sobre el qual no hi hagué
acord, fou el de la rescissió de con-
tracte d'explotació de l'escorxador,
sollicitada per la «Bodega Coopera-
tiva». Després de moltes considera-
cions per part de totes les represen-,
tacions, es decidí que dimarts dia 9,
el Consistori en Ple mantendria una
reunió amb la Junta Rectora del
Celler.
Quan a l'informe sobre la redac-
ció del pressupost municipal per
l'any que ve, malgrat algunes
nuacions de regidors d'UCD en el
sentit de que es redactas quan més
prest millor. s'imposa el criteri de
perllongar l'anterior i deixar la con-
fecció del pròxim fins que hagués
sortida la llei de pressupostos de
l'Estat.
A proposta de la Comissió d'Obres
Municipals s'aprova per unanimitat
realitzar en caràcter d'urgència i
per un pressupost de 400.000 ntes.
unes obres d'acondicionament de la
xarxa de clavagueram a la placa
d'Espanya. Per unanimitat s'aprova
(Passa a la pagina 5)
els independents i
Diumenge passat, mentre la pluja
queia mansament, els redactors d'a-
quest espai varem mantenir una
conversa amb el regidor indepen-
dent que passava. Li varem dema-
nar de cop i volta:
--¿És ver, com ha dit qualcú, que
el regidors de la Candidatura Inde-
pendent estaven en contra de la
construcció d'una residencia pels
vells?
—I ara que deis? Qui vos ha con-
tat això? De cap manera!
—Nosaltres no afirman res. Ens
limitam a recollir un comentari que
s'ha fet.
—No puc comprendre com ningú
fa aquestes preguntes després d'ha-
ver llegit les informacions que
aquest setmanari va publicar al seu
moment. El «Felanitx» va donar una
informació ben detallada de les dues
sessions on el tema se va debatre
a més, va publicar completa l'expli-
cació del vot de la nostra formació.
—Hem sentit a dir que
 vàreu vo-
tar en contra de la Residencia...
—No; no hi varem votar en con-
tra i si teniu dos
 cèntims
 de pacien-
cia, vos explicaré com va anar la
cosa.
El nostre grup va veure, des del
primer moment, amb molt bons
ulls, les gestions que es feien a fa-
vor de la residencia i així ho varem
manifestar tot d'una Al final, com
tot va estar
 arreglat, els cinc mem-
bres de la Candidatura i (tot ho hem
de dir) els comunistes varem votar
a favor del projecte. I prova d'això
es que el projecte va passar enda-
vant, quan el secretari de la Corpo-
ració havia advertit que no hi passa-
ria sense unanimitat.
—¿Com s'expliquen, doncs,
aquests comentaris embullosos i re- ;
ticents?
—Quan hi ha comentaris embulleoå!
sos es perquè qualcú vol embullar lar,
troca. El Grup Independent sosté el!
principi que no basta fer coses, sial
que s'han de fer ben fetes. Potser,
que durant aquests tres anys i mig4
qualque vegada ens hàgim equivo-
cat. Allò que no podrà discutir nin-
gú es que la nostra actitud haja es-1
tat sempre constructiva i reflexiona.;
da. L'Hospici es una entitat felanit-
xera que ens mereix molt de respec-
te i pensam que el grup que té
ciativa a l'Ajuntament, la U.C.D., no
n'ha resolt la situació. Al nostre pro-:
grama electoral de l'any 79, estava;
ben decidit quines eren les nostres )
intencions respecte de l'Hospici. Eral
sembla que, al programa electoral:
•de l'any 83, el punt podrà mantemir. 1
se amb els mateixos termes. L'Hos-
pici no es l'Ajuntament. L'Hospici és!
del poble i l'Ajuntament també hui
es, perla no són la mateixa cosa. L'A-
juntament té un patrimoni, l'Hospi-
ci en té un altre; per tant l'Ajunta-
ment no es qui per disposar deis !
béns que integren el de l'Hospici,
sense que aquesta institució li doni
el permís.
Ahir, dissabte, l'Hospici va cele-
brar la seva festa anual. Els regi-
dors independents no hi varem as-
sistir, i no es que tenguem res ea
contra de l'Hospici crec que
queda ben demostrat); però ningd
no ens va recordar que en tal dia i
a tal hora s'havia de fer la festa. Si
l'Hospici fos de l'Ajuntament, nosal-
tres hi hauríem estat presents per
dret propi.
—¿Qui comanda a l'Hospici?
—Vat aquí una de les coses que
(Passa a la pagina 8)  
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Patronat Local de Música           
Festa de Santa Cecilia    
DILLUNS DIA 22:
A les 7'30 de l'horabaixa, passacarrers per la Banda de Músi-
ca de Felanitx.
A les 8, a la parròquia de Sant Miguel, Missa solemne. Canta-
ra la Coral de Felanitx.
A continuació, concert per la Banda de Música als baixos del
Mercat.
A les 9'30, al Cafe del Mercat, sopar de germanor pels músics,
socis del patronat i simpatitzants.
Els tickets pel sopar es poden retirar a les oficines de La Cai-
' xa, a l'Ajuntament o al mateix Cafe del Mercat. (Preu, 600 ptes.)      








Plaza tbiza,4 -Tel.(971) 65 7267 -CALA D'OR. Mallorca.
CALA D'OR
APARTAMENTOS: Solar n.° 37 Urb. Es Fortf. Situados en pri-
mera línea: 2 domitorios, bafio completo, salón comedor con chi-
menea, cocina, aseo, terrazas, jardín y solarium privados.
Todos los apartamentos con maravillosa vista al mar.
BUNGALOWS: A 200 m. de la playa y del centro comercial.
3 domitorios, bafio completo, sala comedor, aseo, cocina con des-
pensa lavadero, terrazas cubiertas y jardín privado.
CHALETS: En la Urb. Parque Mar. Zona tranquila, vista al
mar. Terreno 600 m2. casa 130 m2. const.: salón comedor con chi-
menea, cocina amplia, 3 dormitorios, 2 bañes completos, bonito
jardín, barbacoa, terrazas. Materiales de primera calidad. Estilo
ibicenco.
FELANITX
CASA: Situada en la calle Morey y con salida a la calle Tri-
nitarias.
SOLARES: Ubicados en la calle Trinitarias.





D. 21: S. Pres. de Ntra. Sra.
L. 22: Sta. Cecilia
M. 23: S. Clemente
M. 24: Sta. Flora
J. 25: Sta. Catalina
V. 26: S. Juan B.
S. 27: Beato R. 1,1iill
LUNA
C. creciente el 23
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sabados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma • Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 20'39 h.
Felanitx • Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30 h. Donim-
gos: A las 7, 9, 12,30 y 17,30 h.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15 y 16,. (enl. Palma- y
18 h. Domingos: A las 7,30 (enl.
Palma), 9,30 y 13 y 18,15 (enl.
Palma).
Felanitx Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diarin
las 6'30 y 17'15. Domingos uno
mas a las 11'15 h.
Cala d'Or • Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'. Domingos y fes-
tivos, a las 7'30, 12'30 y 18' h.
Médico para mañana:
Dr. Miguel Vidal - Pza. Espa-










J. Picó - Morey, 38
Biné. Bordoy - Rocaberti, 32
Ayuntamiento de
Felanitx
Extracto de los acuerdos que se
Formula en cumplimiento de los ar-
tículos 213 y 241 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Corporacio-
nes Locales, a efectos de su remi-
fión al Consell General Interinsular
al Gobierno Civil así como su pu-
5ficación en las carteleras públicas,
en el tablón de anuncios de este
kyuntamiento y su posible inserción
en el B. O. de esia Provincia.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 4,
tomó los siguientes acuerdos:
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.
Visto el siguiente punto del Orden
del Día relativo a la Convocatoria
de Oposición para la provisión de
dos plazas de Operario de reciente
creación, y aprobación, en su caso, de
las Bases de dicha oposición, se
aprobaron la Convocatoria y Bases
de la misma con los cuatro votos fa-
vorables de U.C.D. y la abstención
de los demás componentes de la Per-
manente.
Por unanimidad se aprobaron
concedieron diez licencias de obras
menores a particulares.
Se acordó conceder licencia a D.
Juan Artigues Adrover y D.a
 Apolo-
nia Gaya Adrover, para construir un
nuevo edificio de tres plantas entre
medianeras, destinadas a cocheras y
acceso la planta baja, y a una vi-
vienda en cada una de las dos plan-
tas piso, en el inmueble de la calle
Dameto, número 36, con una tasa de
102.385 pesetas.
Se acordó conceder licencia a D.
Engelbert Thoben, para construir
un nuevo edificio aislado destinado
a una vivienda, compuesta de plan-
ta semi-sótano y dos plantas en el
solar número 36 de la Urbanización
de Cala Marçal de Porto-Colom, con
una tasa de 143.550 pesetas.
Se aprobó por unanimidad la pro-
puesta de la Comisión Municipal In-
formativa de Gobernación y Tráfico
de que se proceda al pintado en la
calzada de la carretera a Porto-Co-
lom frente a la calle Mateo Obra-
dor, de la señal de «Ceda el Paro»
para coadyuvar y visibilizar mejor
la señal colocada en el cruce de las
calles Antonio Maura y Mateo Obra-
dor.




Pedro Mes quida Obrador
ANUNCIOS
Este Ayuntamiento de Felanitx ha
convocado oposición para cubrir
dos plazas de Operario (lel personal
de Oficios de la plantilla municipal,
personal que prestará sus servicios,
en principio, en las instalaciones de
Ia Depuradora de aguas residuales.
El Boletín Oficial de esta Provin-
cia de Baleares de dia 26 de Octubre
pasado publicó Ia
 convocataria y
las bases de dicha Oposición, fina-
lizando el plazo para la presenta-
ción de solicitudes el día 1.0 de Di-
ciembre próximo.
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento.




Aprobado inicialmente por este
Ayuntamiento, en sesión plenaria de
3 de noviembre e 1982, el Proyecto
de agrupación de dos solares núme-
ros 18 y 27 situados en la Urbaniza-
ción de Cala Ferrera, propiedad de
los Sres. Antonia Grimalt Serra y
Miguel Binimelis Manresa, para con-
vertirlos en uno solo, se somete el
expediente a información pública
durante un mes, según lo dispuesto
en el artículo 98 de la vigente Ley
del Suelo, durante cuyo plazo esta-
rá de manifiesto en las oficinas mu-
nicipales.
Felanitx, a 11 de noviembre de
1982.
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
Aprobado inicialmente por este
Ayuntamiento, en sesión plenaria de
3 de noviembre de 1982, el Proyecto
de agrupación de dos solares núme-
ros 5 y 6 situados en la Urbaniza-
ción de Cala Ferrera, propiedad de
Don Rafael Taberner Manresa, para
convertirlos en uno solo, se somete
el expediente a información pública
durante un mes, según lo dispuesto
en el artículo 98 de la vigente Ley
del Suelo, durante cuyo plazo estará
de manifiesto en las oficinas muni-
cipales.
Felanitx, a 11 de noviembre de
1982.
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
Recaudación de Contribuciones del
Estado
(Zona de Manacor:
C. General Franco, 23-A)
Por el que se comunica a los con-
tribuyentes que tengan pendientes
de pago los recibos del presente ejer-
cicio, por no haberlos retirado, en
las fechas que podían satisfacerse en
Felanitx; a partir del (lia 20 y hasta
el día 30 del actual mes de Noviem-
bre pueden ser satisfechos en la ofi-
cina de Manacor, con el cinco por
ciento de recargo de su importe; pa-
sado este plazo, el recargo será del
20 por ciento e iniciándose el cobro
por la via de Apremio.
Felanitx, a 16 de Noviembre 1982.
El Alcalde,




EXTRAVIADO PERRO Pastor Ale-
mán negro. Atiende por TarzArt:
Informes: Tels. 581984 - 85
LIMPIEZAS FELANITX
vaciado fosas sépticas, equipo especial
para vaquerías y granjas.
INFORMES:
Taller CRISTOBAL BENNASAR















CARRER D'ES MOLT D'EN MOLENDR1
Entrada: Carrer d'En Mateu Obrador. Sortida: Carrer d'Es Molins.
Li senyalaren aquest nom l'any 1981. Esta situat ea el barri que con-
serva aquesta denominació. Es Molí d'En Molandrí es troba ben prop en
el carrer d'En Mateu Obrador.
Sembla que Molendrí és una transformació de Malendrí, així consta
en el Ilibre de morts del segle XVIII «Juan Cabrer fill de Jautne i Juana
Mestre, moliner de vent de la present vila, rebuts los sagraments. morí
dia 8 gener 1769 en lo molí d'En Malendrí». (AP. Llibre 15 de morts,
 pàg.
48)
CARRER D'ES MOLT D'EN ROCA
Entrada: Carrer de Santanyí. Sortida: Camp.
De traçat molt irregular i estret, rebé aquesta denominació l'any 1981
perquè condueix a la torre de molí que duu aquest nom.
El molí d'En Roca data, al manco, del segle XVIII; «dia 31 d'agost de
1735 moriren al Molí d'En Roca, de desgracia d'un llamp Mateu Bennàs-
ser (a) Roca, fadrí i Jaumeta Bennasser, donzella».
P. Xamena
CONFECCIONES SANTUERI
Carrer de Sa Plaga, 3
— Trenks, ntalonss , ¡Ei tf)s para niños.
— Prendas para recién nacidos.
— Artículos lencería, batines, camisones,








Cinta Video FUJI 3 horas 2100 pts.
Cinta Video AGFA 3 » 1900 pts.
Foto SIR ER
Mayor, 28 - Tel. 580309 - Felanitx
«Entre la vida i els !libres i l'art.
Es Rala
Homenatge al
Pare Rafel Ginard Bauçà
per Miguel Pons
(Conclusió)
I el Pare Ginard ho era poeta. Desconec uns versos, que sé va es.
criure i ensenya a pocs amics, una temporada de postrad& invadit per
unes febretes. Escorcollant «El Heraldo de Cristo» —la meya primera
cartilla de la llengua— he localitzat els ambits poètics del Pare Ginardri
malgrat la seva humilitat franciscana, s'amagas sota el nom luHià clf*
Blanquerna, també s'oculta darrera el de Fèlix, de regust meravellat,
tan gentil de Tirant lo Blanc. Puntuals eren les seves coHaboracions a IV
revista, —temporades s'ocultava com Ses Ufanes—, a vegades amb non*
i llinatges i altres amb la disfressa d'un alias, però sempre amb la parlag
que alimenta tant com el pit matern. La seva poesia fou sovint guardo4
nada, com ho seria la seva prosa cisellada, neta de grops, transparene
com un albelló. La seva condició de prosista ha de figurar a la vora clet
Mn. Alcover, Mn. Galmés i Mn. Riber. I potser sia a la prosa on el Pare
Ginard exterioritzi les seves vivències, comuniqui tot aliò que heretà
la deixa dels avis. A la gènesi pagesa del Pare Ginard hi trobarem els
coneixements dictats per l'abraçada amb la terra i per la paraula matit-
zada i tot mestallat amb una cultura humanística conventual ens dóna
com a resultat l'ofrena dels «Croquis artanecs, com un cant d'enamorat,
una declaració amorosa que el feu exclamar: Estic enamorat d'Artà i vull
parlar-ne, si no vos sap greu... Ofrena perllongada als sermons de guares-
mer o als panegírics de festa major, que Ilegia fent donar voltes al paper
seguint el fil de la paraula incrementada com aquell que cerca la sort al
ventallet de la rueda de la fortuna. Perllongació a les pagines luHianes,
als parlaments... Però tot el conjunt que componia un bagatge d'autenti-
citat, un servici al poble, una cortesia a la llengua es convertí en víctima
propicia, en silenci obligat. I el Pare Ginard se'n ressentia d'aquest
encativament, tal volta perquè havia gaudit de l'ús de la veu i de la
paraula lliures. I se'n dolia perquè la paraula estimada i crescuda a
mesura que creix el cos i el cor, li era yermada. I així els seus recorda
d'infància a Sant Joan de Sineu i de l'anima, resten escrits en la Ilengua
apresa als llibres, no als plecs de les oracions, de les tonades, de l'aixecar.
se amb el sol i el vetllar amb el llum d'oli.
Estoy en S'Escaleta. Por aquí, todavía encuentro jirones de mi niñez,
ya tan lejana...» «...el rincón más bello de mi tierra, afirmaría... que
es el antiguo callejón empedrado y carcomido de Maya... en su verde
soledad)).
El Pare Ginard dominava la llengua castellana, l'estimava com jo l
mateix i tants d'altres, ja hi tornam esser amb Raquel i Lia, però abati
no és això. Tot enfadat m'escrivia: A Mallorca, no hi ha manera de con-
seguir permís per posar, a un diari o revista, un article amb la nostra
llengua.
Les primeres manifestacions del que seria la seva obra cabdal, «PI
Cançoner popular de Mallorca», s'inicia, gota a gota, com a Breviario
Popular, encapçalant la delicia feta caneó. I empra el castellà a la Seu,
a l'oració fúnebre pel Rei En Jaume III.
Hem d'aguardar l'aparició de la petita obra d'art, «El Cançoner Po-
pular de Mallorca» de «Les Illes d'Or», comunicació sobre la tasca per-
sonal, per recalar i fruir, ensems, de les pagines vivencials, testimonials
d'una infantesa rural.
Fill de caparols, fins a tretze anys cumplits vaig viure en un ambient
folklòric, embegut de canyons populars. La meya mare m'ensenqa ora-
cions populars, a repetir en colgar-me... El pare em va fornir de canyons
per l'era... I jo sé que és tocar damunt l'era... Jo he carregat formiguers,
eixermentat voreres... I vaig abeurar-me de vida pagesa i cançons; allí di
«rapar terra...».
(Passa a la pg. 7)
FELANITX
NFORMACIÓN LOCAL
fijada de Premsa Forana a Algaida
Denla diumenge, la Premsa Fora-
na de Mallorca es reunirà a Algaida
en una diada que ha estat organitza-
"da per la revista d'aquella població
Saig».
A més de les reunions de trebnll
pròpies d'aquestes trobades hi ha
anunciat un homenatge a Fra Salus-
'tia Vicedo. O.F.M., per la seva feina
'en favor de la premsa comarcal.
r Es tendra ocasió de visitar Caste-
i Punxuat.
Exposició de Miguel Rivera a
OESa Nostra.
Per avui horabaixa esta aniniciada
Ia inauguració d'una exposició de
pintura de Miguel Rivera, un pintor
que desde 1972 esta present dins
Pamba artístic illenc a través d'un
grapat d'exposicions collectives i in-
dividuals, la major part d'elles a la
capital. El 1976 presenta ima mostra
individual a la galeria «Es Cau» de
Manacor.
Aquesta mostra restara oberta
fins diumenge día 28.
Festes de Crist Rei a Son Valls
' Avui dissabte.
 a les 9 del vespre
Missa solemne i a la sortida festa po-
pular amenitzada per S'ESTOL
D'ES PICOT.
Hi haura fogaró, torrada i vi a vo-
ler (lel Celler Cooperatiti.
Demit a vespre, en el local social,
actuació del grup de rock REFLE-
XE.
Recés de reflexió
La Creuada de l'Amor Diví té pre-
vista pel proper dissabte dia 27, la
celebració d'un reces de reflexió so-
ta la direcció del P. Antoni Oliver,
C.R.
Aquest tendra lloc al convent de
monges franciscanes de Marratxinet
a partir de les 5 de l'horabaixa. S'ini-
ciarà amb una platica; llavores hi
haurà colloqui i tot seguit Missa.
Després se servirà sopar.




Com sia que les places són limita-
des, es prega a les persones interes-
sades vulguin inscriurer's abans de
dia 25 a Sant Alfons, a la tenda «Sa
Font» o a Materials de Construcció
oFco. Grimalt».
Adoració Nocturna
Avui dissable, a les 9 del vespre, a




Els esposos Bernat Pons Adrover
i Margalida Mas Adrover, han vista
augmentada la seva llar amb el nait
xement del seu segon fill, una nina
preciosa, que en el baptisme rebrà
el nom de Nlit n galida (let Mar.
Enviam l'enhorabona als venturo-
sos pares.
PRIMERA COMUNION
El pasado domingo, en la parro-
quia de San Miguel, recibió por pri-
mera vez a Jesús Eucaristía el niño
Andrés Campillo Rodríguez.
Reciba nuestra felicitación que
hacemos extensiva a sus padres.
Seco»! Religiosa
RR. Teatines
FESTA DE LA MARE DE DEU DE
LA PROVIDENCIA
Demà diumenge, festa de la Mare
de Déu de la Providência, a les 7 de
l'horabaixa hi haura exposició ma-
jor del Santíssim i a les 8 reserva 1.
Missa concelebrada amb sermó que
dirà
 Mn. Jaume Obrador, Vicari de
Ia Parròquia
 de Pollença.
Es convida a tots els fidels.
Germanes de la Caritat
FESTA DE LA VERGE
MIRACULOSA •
Dissabte dia 27 se celebrara la fes-
ta de la Verge Miraculosa. A les 7 de
'Phorabaixa Missa concelebrada amb
sermó que dira Mn. Joan Rosselló,
rcctor de la
 parròquia de Petra.




C D. FELANITX JUVENIL
Les comunica que ya están a la venta los billetes de la
GRAN CESTA NAVIDEÑA.
Antes de adquirirlos le recomendamos contemple la
MONUMENTAL CESTA en calle Bellpuig, 20
JUNTO AL BAR RAULL
VENTA DE BILLETES EN LOS CO-
MERCIOS
Si va a comprar un video, primero mire al primero.
Si va a comprar un video, grábese esto:
El primer sistema, el más vendido, es el sistema VHS.
Y la primera marea, la más vendida, del sistema VIS, es THOMSON.
Es decir, THOMSON es el número uno del número uno de los videos.
Porque le ofrece de todo. Lo que no todos hacen.
La más extensa gama: 3 videos fijos y uno portátil. Y todos, absoluta-
mente todos los accesorios que necesita un video.
Esta es la garantía que les ofrece THOMSOM.
La garantía de la primera marca del primer sistema de videocassettes.
Si elige otra marca... Vd! verá. O no verá.
THOMSON VHS  




Otras primerasi marcas de VIDEO,
en sistema BETAMAX y VHS a partir de 80.000 ptas. Facilidades de pago hasta cinco años
Video Club CON MAS DEi100 PELICULAS EN TIENDA
Y antes de comprar su VIDEO piense las vlientajas que le puedan ofrecer por su compra




bodas, comuniones, bautizos etc. Iniórmese sin compromiso (alguno
Electrodomésticos RICART
- -.13AR PA CO4
x7L'A
patrocina esta sección




OMAGATZEM Calle P. AlcántaraPeña, 11Nuevo Tel. 581957
an surtido en TURROIES
CIBON - 25 - BOIXET - SUCHART
ANTIU-XIXONA etc.
Compruebe la calidad extra del TURRON
oCIBON»
Por cada 1000 pts. de compra obsequiamos con un nú-
mero para el sorteo de una CESTA MAVIDESA.
MIMO Mi.	
TARIFES ESPECIALS...
(Ve de la pagina I)
també encarregar a l'enginyer Se-
bastia Rosselló el projecte tècnic
per a la substitució de l'enllumena-
ment de la Placa de Pax i l'adquisi-
ció de xiprers per repoblar l'escale-
ra del Calvari. Amb l'abstenció dels
ex-comunistes es contracta amb
l'empresa Aglomerados Felanitx, S.
A. i per un muntant de 6.938.549 pes-
setes la pavimentació de nombrosos
carrers de la vila, així com l'asfal-
tat dels camins d'En Rabent i Son
Calderó. I es passa a la comissiól
d'Hisenda pel seu estudi, una peti-
ció de subvenció per tancar de pa-
ret l'ampliació del cementeni de
S'Horta.
A l'apartat de precs i consultes.
s'aprova una subvenció de 150.003
ptes. per les obres de reparaci6 de
l'escalera del Calvari.
(Retirada de l'edició anterior)
FELANITX
111 No tuvo lugar en «Sa Nostra»
,esa charla informativa sobre los es-
tudios gnósticos, simplemente por-
que faltó el personal. Dos personas
<en total se presentaron al salón, lo
que obligó a suspender la función.
Al parecer a nadie le interesó esa
invitación a un curso gratis de gno-
sis. La psicología revolucionaria. la
,dialéctica de la conciencia, el Kaba-
la, los misterios de la vida y de la
muerte, la antropología esotérica, la
Alkimia... nos importan a los fela-
nitxers un pepino, o no se explica, a
no ser que faltase información del
acto.
-• El domingo pasado se iniciaba
la SEMANA INTERNACIONAL de
los MAYORES, aquí bajo el soporte
del «HOGAR DEL PENSIONISTA»
de Felanitx. Tras un pasacalles de
-cornetas y tambores (me imagino
que dirigido por el gran maestro
Rafel «Simonet») que iniciaba el
festejo, terminaría la diada en
'S'HORTA con la representación de
«AIGO DE PLUJA» por el grupo lo-
cal «GENT DE BULLA» que conse-
guiría; un nuevo éxito.
• Si el pasado sábado «BONA TE-
RRA PER A MORIR» se exhibía en
«SON NEGRE» con olor de multi-
tud y asombro —¡hay que ver lo
que puede el cine!—, la cinta se
trasladaba al «Hogar del Pensionis-
ta» el lunes, para convocar una in-
creíble expectación, un lleno hasta
Ia
 bandera... A media proyección el
fluido eléctrico jugó una de las su-
yas, obligando a continuar la pro-
yección el martes. La entrada fue
gratuita ya que «L'equip Tulsao se
quiso sumar, también, al homenaje
de esos admirables seres de la ¡Ter-
cera juventut!
• Para el próximo martes en el ci-
ne Felanitx podremos ver «LILI
MARLEN» del malogrado director
alemán RAINER WERNER FASS-
BINDER. Murió hace unos pocos
meses por una sobredosis de bar-
bitúricos , dejando tras de sí un
montón de películas, producto de su
prolífica existencia, que si bien fue
corta (tenía treinta y pico de años)
fue intensa. El papel principal corre
a cargo de su actriz «favorita» HAN-
NA SYGULLA.
11 Me decía uno. Los españoles no
tenemos término medio, fíjate en las
elecciones. Primero todos votaron al
centro, ahora a la izquierda y en las
próximas no es difícil adivinar por





N'Apb1.16nia I N'Andreva i faran
Bunyols per qui en vulgui.
Carrer d'Es Convent, cap de cantó
carrer de So Llana.
HOGAR DEL PENSIONISTA




A las 6'30 de la tarde, actuación del TRIO CALA D'OR e inaugura
-
ción de una exposición de abanicos.
A las 8 de la tarde, en la Iglesia paroquial de San Miguel, Misa y
breve concierto por la Coral de Felanitx.
Diumenge dia 21
A les 3 de l'horabaixa sortida cap a Sant Salvador on
 tindrà lloc el.
III Concurs de Sopes Mallorquines, organitzat en coHaboració de La
Protectora. Hi haura músiques i ball de pagCs. Fotografia 13ennasar ha
donat uns premis.
Lunes día 22
A las 5 de la tarde. Actuación de la Coral Infantil del Colegio Juart
Capó dirigida por D.a Catalina Ramón.
Actuació del CRUP SIS SOM, per deferencia de la CAIXA.





Totes dues reunions varen esser
molt cordials i molt franques; per&
no determinaren la presa de cap de-
cisió. Tant un encontre com l'altre
se celebraren per iniciativa dels dos
partits interessats. Formen part
d'una etapa de contactes amb diver-
ses forces
 polítiques
 que va CO11101-
çar
 aquest estiu passat i que conti-
nuarà en setmanes vinents.
Totes guantes especulacions han
circulat respecte a la inclusió deis
nostres regidors en llistes de distints-
partits de cara a les
 pròximes
cions són mancades de fonament.
Felanitx, 15 de novembre del 1982..
Restaurante
SON COLOM
Carret. Campos, Km. 1 Tel. 581076 FELANITX
ESPECIALIDAD EN COCINA MALLORQUINA
PREPARAMOS COMIDAS PARA LLEVARSE
LES RECORDAMOS QUE ESTAMOS A SU DISPOSI-
CION PARA BANQUETES DE BODA, PRIMERA COMU-
NION, BAUTIZO, ETC.
TAMBIEN SERVIMOS BUFFETS FRIOS
Les ofrecemos calidad y buen servicio.
Deje que le ayudemos a confeccionar su presupuesto.
Els cinc regidors de la nostra can-
didatura varen mantenir, dimecres
de la setmana passada, una reunió
amb una representació del nou par-
tit «Unió Mallorquina». Varen tenir
, un llarg canvi d'impressions, gràcies
,` al qual varen conèixer els projectes
i programa de la nova formació, que
se va mostrar molt ben disposada
,envers del nostre grup.
' Per altra banda, dissabte passat,
ia Candidatura va mantenir una en-
'trevista a Ciutat amb el Secretari
I General del «Partit Socialista de Ma-
.11orca», on es va fer una anàlisi
 ben
detinguda dels resultats de les elec-
iicions generals i de les perspectives
1-que ofereixen les futures eleccions
I
Martes día 23 a Ias 910 de la noche ilINICO DIA!
8.* sesión del ciclo «EL CINE ES UN ARTE»
hl] ITlarieen
Director: RAINER WERNER FASSBINDER
Jueves 25 y viernes 26 a Ias 9 de Ia noche.





Sábado 27 a las 9 noche y domingo 28 desde las 3 tarde
ROGEER MOORE es nuevamente JAMES BOND en
Verán también:
Sólo para tus ojos
«TOMA EL DINERO Y CORRE»
6	 FELANITX
«El
 príncipe de la ciudad»,
o una certa corrupció
Una obra artística la podem ob-
servar des de tres punts de vista di-
ferents. Objectiu: els valors que té
segons els
 paràmetres intelectuals
d'una societat determinada. Histõ-
ric: dins la
 trajectòria d'aquest art,
el hoc,
 la baula que ocupa. Subjec-
tiu: el qué
 Ii diu a una persona con-
creta aquesta obra.
He volgut fer aquesta divisió
abans de
 començar
 a parlar de la
película que he vist dins el cicle
«El Cine es un Arte», aquí a Fela-
nitx —que, per cert, es va desenvo-
lupant amb una concurrencia consi-
derable els dimarts—, perquè el
punt de vista personal/subjectiu és
el que m'interessa. Hi ha una raó:
eis
 artistes esperen que nosaltres es-
codrinyem dins les seves entranyes.
L'Art és una comunicació entre els
.tomes a través de la part més noble
mostra: La Inteligencia. L'Art es
córrer, volar, ... amb el creador, mai
quedar-se endormiscat. El film que
-vaig a comentar per a mi i en veu
escrita pels qui vulguin volar amb
mi em suggereix
 això.
Gran ciutat de Nord-America.
Grup de policies que es dediquen a
combatre la droga. Aquest grup
d'homes/policies per a trobar els
culpables no dubten a subornar els
delinqüents, donar-los droga perquè
sien acusetes. No dubten a deixar-se
part del botí ... En pagues parau-
les: combaten Ia droga amb droga i
els ladres robant-los. Un grups de
fiscals volen acabar amb la corrup-
ció. Aconsegueixen que un jove po-
licia tengui un cert remordiment.
Aquesta temàtica es presta a fer
una película tau-tau. De fet n'he
vistes i més o manco conclouen que
els pocs participants en la corrup-
sió són castigats i ... pau i glòria.
Però EN SIDNEY LUMET, director
d'aquesta película, no ho tracta
d'una manera superficial, més bé,
podem dir, estira de la manta, i ve
Ia
 tragedia: suïcidi de dos policies
del grup antidroga i el convenci-
ment per part de l'espectador de
que les estructures de les societats
super-civilitzades fan aigua. Recor-
dem el que deia el policia arrepen-
tit: «A nosaltres ens toca estar al
mig de la jungla, i aquí un s'ha
d'embrutar les mans». Els represen-
tants de la Llei, missers, valen que
els policies estiguin nets. Però
aquests raonen: els nostres metades
són més efectius que no els dels fis-
cals quan apliquen les gneis» i on hi
ha, també, corrupció en la seva apli-
cació.
Aquest policia arrepentit passa
d'un misser a un altre ..., preguntes
i més preguntes ... Els missers cer-
quen renom per escalar dins el ra-
fal social i estatal. Aixt, fa que el
nostre policia demani al fiscal: «On
és la veritat»?, pregunta que es dei-
xa sense resposta i pregunta que eš
fan moltes de persones dins la nos-
tra societat. Les nostres grans ciu-
tats estan plenes de comoditats, pe-
re) també hi ha miseria; estan ple-
nes d'incentius per a progressar el
qui vulgui, però molts no poden
transpassar el Ilindar; les desigual-
tats, la insatisfacció es donen. Dins
les grans ciutats hi ha les petites o
grans jungles i els qui han de com-
batre les feres, perquè aquestes sur-
ten, s'han d'embrutar les mans.
El policia arrepentit passa a es
ser instructor de l'academia policial.
Quan dóna la primera lliçó un alum-
ne s'aixeca i li demana el seu nom.
Quan ho sent, diu: «De voste no
tenc res que aprendre».
Els moviments generacionals a
aquest segle passen molt aviat. Els
homes de quaranta anys no lliguen
amb els de vint. Sí, efectivament,
hi ha unes generacions que no sa-
ben on és la veritat, res poden en-
senyar a aquests joves. La crisi de
valors existeix. Crec que ningú ho
dubte. N'Arnold Toymbee ens va dei-
xar escrit: Europa sempre és estada
creativa dins les seves crisis que
l'han sotbatuda al llarg de la histò-
ria. Per això N'Arnold no creia en la
Decadencia d'Occident, creia en el
poder creatiu de l'home occidental.
Jo també hi cree i és la salvació
d'aquesta certa corrupció. Si m'ho
permeteu expressaré un desig/peti-
ció: Cultivem la Creativitat dins ca-
da un de nosaltres. I ELLS que ens-.
deixin crear.
Gabriel Julia Adrover
los de los locales. De aquí al finar
un querer y no poder del S'Horta,
con agarrotamiento de sus jugado-
res y con una delantera inoperante.
Dirigió la contienda el señor Ar-
bona, bien, pero muy meticuloso.
S'HORTA: J. Adrover; Antich, B.
Binimelis, Fernández, Dalmau; Lla-
mas, Ramírez, A. Adrover (M. Bini-





Mar, 60 - Tel. 580359
EXTRAVIADA PERRA Yasset (lec-
kel) que atiende por Kira, color
negro y marrón, el domingo por
Via Argentina.
Se gratificará su devolución.
Informes Tel. 580452 o 581386.
Partido matutino jugado por e!
S'Horta ante el teórico líder de 3.-i
regional.
Se ha vuelto a repetir la historia
de la mayoría de los ocho partidos
disputados: primera parte de color
del S'Horta, desfondamiento en la
segunda y ,goles que se hubieran po.
dido evitar. ¿No debe ser excesiva
esta repetida alusión a la mala suer-
te? Es cierto que no se ha perdido
ningún partido por más de un gol,
pero también lo es que un domingo
sí y otro también los malos resulta-
dos vienen por el mismo motivo.
En la primera parte ha marcado
Llamas a los cinco minutos, tras un
rebote, fallando asimismo M. Roig
tres ocasiones clarísimas de marcar.
Cuando faltaban dos minutos para
concluir este primer período han
empatado los locales.
Ya en la segunda parte, a los cin-
co minutos, segundo gol local, tras
1 falta de entendimiento entre el líbe-ro y el portero. Goles psicológicos
La misma historia de siempre
Santa Ponsa, 2 - Vilorta, 1
CINE PR NÇJPAL li
Viernes, sábado a las 9 noche y domingo en dos sesiones desde las 3 




«PEPE, NO ME DES TORMENTO»
Hoy y indiana
CINE FELANITX: «Forajidos de leyenda» y «Vendemos choco-
late»




Azúcar 75 ptas. kilo (max. 2 kilos por cesta)
Arroz Nomen 79 ptas. K.
Champán Extra Glace Canals y Nubiola





Creo que debemos felicitarnos
por el resultado de las pasadas elec-
ciones generales, que en nuestro
municipio han dado como resultado
el triunfo de los partidos no marxis-
tas que podrían introducir en nues-
tra isla usos y costumbres poco
acordes con el carácter mallorquín,
siempre tan inclinado a la cordura
y a la sensatez.
Pera a la hora de reconocer los
méritos de los que han hecho posi-
ble esta victoria, no debemos olvi-
dar a las religiosas que tan abnega-
damente, con una labor silenciosa
pero hábil, han trabajado a favor
de un voto útil durante la campaña,
electoral.
Ojalá su ejemplo sea seguido por
tantas personas que permanecieron
pasivas facilitando así con su acti-
tud el triunfo de las ideas disolven-
tes condenadas por las autoridades
.eclesiásticas y que se están exten-




mobiliari de cuina i bany
Vos oferim els nostres serveis en mobles
de cuina i bany en Formica i fusta.
Esperam la vostra visita
Placa d'Espanya, 16 - A	 Tel. 581605
Homenatge al...
(Ve de la pàgina 3)
Inoblidables les pagines sobre «Formentor», d'abans i després
fogaró del 12 de juliol de 1961, que van de l'oda a l'elegia.
Sens dubtança que el treball de tota la vida del Pare Ginard es clou
dins els quatre volums del «Cançoner Popular de Mallorca». De nin va
aprendre i canta cançons. D'estudiant d'Humanitats al convent de Lluc-
major, de boca del llec sineuer, fra Julia Niell i Vanrell, l'any 1915,
escolta «La cançó de les varitats», i li desperta l'afició a la cercadissa de
cançons que ja no finiria mai. Mils i mils de cançons escoltades i apun-
tades a tants d'ndrets, de memòries florides i fresques sense diferancies
socials.
El «Cançoner» és la veu del poble, és l'escola de la vida del poble,
és el néixer i el morir, l'estimar i el patir, el treball i el repas, el cant
i el plant, les infinites matitzacions de ratnor i les manifestacions de
l'odi, la creença i el prec, l'enginy i la ignorancia, la sort i la desgracia,
el desconhort i la gaubança... És la nostra realitat i la trobada i perpe-
tuació de la nostra identitat. I tant que hem d'agrair al Pare Ginard que
engirgola tanta vivência.
I com el que signa un manifest, el Pare Ginard va escriure rany 29:
Tant de bo que els nostres escrits, humils i planers, com les cançons dels
glosadors, portassin el sanitós perfum de los vostres garrigues i remor
d'aigua clara; tinguessin una mica la sabor de l'agre de la terra, que
fessin
 estimar, un grau mes aqueixa Mallorca tan incompresa dels propis
mallorquins i que encenguessin un poc mes l'amor a ço que és el nostre
patrimoni espiritual dissipant, com un vent propici les yenes cendres
seculars qui ens tenen l'anima colgada.




Mayor, 84 - Tel. 580013	 Felanitx
LA BIBLIOTECA
Sr. Director:
El vostre setmanari va comuni-
car, aquest estiu, que la biblioteca
pública de la Caixa de Pensions tan-
ea \ a temporalment a causa d'unes
obres que s'hi havien de practicar.
Han passat uns mesos i, que jo sa-
piga, continua tancada i no és pre-
visible el moment de tornar-la a
abrir. Me deman si aquesta situació
es encara deguda a les obres o si
respon a altres motius.
Tenint en compte que a la Vila no
disposam de cap altra institució
consemblant, voldria remarcar la
falta que ens fan els servicis de la
biblioteca, sobretot ara que ja s'ha
iniciat el curs escolar. Demanaria,
per tant, a qui ho pugui fer que
amb caracter d'urgència se prenguin
totes les mesures encaminades a re-
soldre els problemes que hi haja
pendents i que els lectors puguin
tornar a tenir accés a la biblioteca
tan prest com sia possible.
Molt agraït vos saluda,
Un lector
(Retira! de l'edició anterior)
VENDO PUERTAS «PORTASSA»





Celebramos el 20 aniversario
con estos sensacionales precios
Primera gran oferta
Televisor color 26" grande	 desde 75.000 ptas.
Video sistema VHS	 » 85.000 ptas.
Video sistema Betamax	 85.000 ptas.
Radio Casettes	 6.000 ptas.
Plancha a vapor	 2.000 ptas.
FACILIDADES HASTA 48 MESES
promoción congeladores 1.
 marca	 200 litros 30.000 ptas.
solo hasta el 15 de diciembre	 230 litros 36.000 ptas.
Servicio técnico diario
Comercial MASCARO Zavellg, 7Tel. 580621
41(	 FELANITX
rli u E-1
MOBLES DE CUINA I
 BANY
NEMA RE
• Arbitró el 'Sr. Rufinó Fuentes (2).
Anduvo caserillo. Fue benévolo en
una entrada de juzgado de guardia
de Vicens, y ante la duda concedió
el segundo gol local. Expulsó a
 Ga-
1 i del Alaior por protestar este gol.
FELANITX: Adrover (2), Nadal
(2), Manolo (2), Pérez (2), Com-
pany (2), Ramón (3), Roig (2), M.
Angel (3), Marcelo (3), Vicens (2) y
Filipo (2). En el 2.0
 tiempo Oliva
(2) salió por Vicens ,y después Co-
vas (-) por Company.
• INCIDENCIAS. — Tarde desapa-
cible, y fría. El terreno bastante en-
charcado que dificultó ias manio-
bras de ambos equipos. Floja entra-
da:
GOLES. 1-0. Minuto 14. Se
 pro-
duce
 una faha directa sobre el mar-
cp de Llambías. Saca magistralmen-
fr
 que, muy ajustado al palo,
Marca. 2-0. Minuto 32. Jugada de
Barceló por la izquierda, centra y se
Produce un barullo y, finalmente,
entre Miguel Angel y Filipo introdu-
cen el balón en la portería visitante.
El gol se atribuyó a Miguel Angel.
3-0. Minuto 60. Centro largo de Ra-
uttón y combinación entre Oliva y
Roig .para que Filipo culmine, de
impresionante disparo, el tercer y
definitivo gol local.
Partido bastante fácil para el Fe-
lanitx, que no tuvo excesivas dificul-
tades para imponerse a un Alayor
muy voluntarioso pero inferior téc-
nicamente al Felanitx, que dominó
todo el partido.
Fueron múltiples las ocasiones pa-
ra el cuadro local, además de los
goles conseguidos, por lo que el tan-
teador pudo haber sido de escán-
dalo.
Alguna que otra oportunidad paz
ra el cuadro menorquín que sí me-
reció algún tanto, no consiguiéndo-
lo principalmente por las dificulta-
des que presentaba el terreno de
juego.
En definitiva partido de guante
blanco para los locales, con un re-
sultado que dice a las claras lo que
fue el juego.
Debido a la suspensión que pesa
sobre el entrenador local Joan Tau-
ler, éste no pudo dirigir el partido
desde el banquillo, desempeñando
su función el segundo de a bordo,
el ex-jugador felanitxer Méndez.
MAIKEL
OTROS RESULTADOS:
S'Horta, O - Felanitx Infantiles, 3
Pla de Na Tesa, O - Felanitx At., 0
Olímpic Manacor, 1 -
Felanitx Juveniles, 1
Buenos resultados para los equi-
pos del C. D. Felanitx, cabe destacar
ese buen empate del Ateo. en el di-
fícil feudo del Pla de Na Tesa y ca-
talogar de heroico el resultado con-
seguido por los juveniles en la can-
cha del Olímpic B.
PARTIDOS PARA ESTE FIN DE
SEMANA EN
 «ES TORRENTO»:
Hoy sábado a las 4: FELANITX
INFANTILES - MANACOR.
Ia rodella
(Ve de la pág. 1)
hauríem d'aclarir. Els patrons de
l'Hospici. des de temps immemo-
rials són el Rector, en representació
de l'Església de Felanitx, i el Batle,
en representació dels antics jurats.
— Així les monges no hi pinten
res?
—I tant com pinten! Hi pinten
tant que m'atrevesc a dir que sense
elles l'Hospici hauria ha ut de ple-
gar. La funció de les monges hauria
d'esser regulada i valorada deguda-
ment, i l'entitat hauria de tenir per-
sonalitat jurídica per a fer i desfer
sense traves. Als Independents, ens
hauria agradat poder collaborar a
un procés de clarificació i de reor-
ganització, i ho hem manifestat es-
pesses vegades. Lamentablement, i
no per culpa nostra, la situació és
la mateixa de quan el nou consisto-
ri va entrar en funcions.
—Bé, doncs per resumir...
—
Per resumir: la Candidatura no
va voler de cap manera que l'Ajun-
tament s'apropias d'un solar que no
era seu, sinó de l'Hospici, aprofi-
tant-se de la situació irregular d'a-
questa entitat que, com hem dit, no
té encara personalitat jurídica.
Quan el Batia i el Rector varen fir-
mar un document com mentre ce-
dien el solar a l'Ajuntament, nosal-
tres no varem posar cap altre em-
però i varem votar a favor de la pro-
posta.
—Per acabar, una qüestió: el Grup
Independent, ¿es presentara a les
pròximes eleccions, sera dissolt o
passarà a integrar-se dins un partit
polític?
—Bona pregunta, però que de mo-
Mañana domingo, a las 11 de la
mañana: FELANITX JUVENILES -
PORRERES.
Por la tarde a las 3,30: FELANITX
ATCO. - FERRIOLENSE.
ment no té resposta. Tot dependrà
de la decisió que, arribada l'hora,
haurem de prendre entre tots. Si
d'aquí a una temporada la me repe-
tiu, per ventura vos podré dar Inés
clarícies.
Pirotècnic
Cap a una solució
Celler-Secció de
Carn-Escurgader
Després de tl es reunions mantin-
gudes entre les diferents parts in-
teressades en l'assumpte de l'escor-
xador —l'Ajuntament, el Celler Coo-
peratiu i la Secció de Carn— sem-
bla que s'ha obert un camí cap a
unes possibles solucions per les
dues qüestions més preocupants: la
continuitat de la secció de la Carn i
la reforma de l'Escorxador. La pri-
mera s'integraria de bell nou en el
si del Celler i la reforma de l'Escor-
xador possiblement l'escometria
l'Ajuntament.
Dimarts dia 9, la Corporació Mu-
nicipal en ple es reuní a l'Ajunta-
ment amb aquests dos sectors impli-
cats. La reunió no aporta solucions
però senbla que prepara el terreny
per a una segona presa de
contacte entre el Celler i els ra-
maders, que tengué lloc a la Bodega
dilluns passat en presncia de per-
sones ben significades dins l'àmbit
agropequari illenc i alhora relacio-
nades amb el Celler.
Dimecres dia 17 de bell nou hi
hagué aplec a l'Ajuntament, on
s'aferma mes la possible via de
solució en el sentit que hem apun-
tat en el principi d'aquesta refe-
rencia.
Voldríem que les negociacions se-
guissin pel camí del bon enteniment
per bé de tota la pagesia felanitxe-
ra.
El Felanitx marcha muy bien pero...
falla la , afición.
Felanitx, 3 - Alaior, O
Irónica por gentileza de
Dignado a
 aua hijo&
Miles de posters de Fórniula ¡y fenomenales
bicicletas de cross, le están esperando del 1a130
de Noviembre en
 cualquiera de los más de 1.300
puntos de la Red Renault.
La Red Renault
organiza un concurso
para sus hijos, en él
podrán ganar posters
de Fórmula I
y fenomenales bicicletas de cross.
Dígaselo. O mejor, ¿por qué
no se pasa usted por un Punto
Renault a recoger el boletín de
participación?
Le esperamos en
Huta( C. Carretera Campes - Tal. 581984-85
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